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Севера. Особенности природной среды Крайнего Се-
вера в вопросах питания и водообеспечения: слабо-
минерализованные воды, особые сочетания микро- и 
макроэлементов в местных пищевых продуктах, сни-
жение количества минеральных веществ в продуктах, 
доставленных из других районов и долго хранящихся 
на холоде, что всегда бывает с продуктами туристов, 
как правило, привезенными с собой.
Обычно в питании туристских групп преоблада-
ют консервированные и сухие продукты, качество 
продуктов снижается из-за их перемораживания. 
При низкой температуре кипения воды продукты 
варятся дольше обычного, в них разрушаются ви-
тамины, ухудшается вкус, для варки используется 
слабоминерализованная вода из растопленного 
снега и льда. Энергетическая ценность суточного 
рациона должна быть не менее 5000–6000 ккал, со-
отношение белков, жиров и углеводов – 1:1:3,5 при 
содержании белков – 144 г (животного происхожде-
ния 67 %), жиров 144,5 г (животного происхождения 
67 %), углеводов 495 г (в том числе сахара 35 %). В 
рационе предусматривается содержание витаминов 
на 30–60 % больше нормативов для средней поло-
сы, содержание витамина С увеличивается до 180 мг 
в сутки. В условиях постоянного холода организму 
требуется и большее количество сахара. Если саха-
ра и сладостей потребляется меньше необходимого, 
это сказывается на работоспособности и даже еще 
долгое время после похода [1; 3; 5; 6].
Выводы:
1. Освоение туристами-лыжниками новых, бо-
лее суровых и мало изученных районов Крайнего 
Севера – естественное стремление к усложнению 
маршрутов через познание, что способствует совер-
шенствованию тактико-технических приемов в лыж-
ном туризме.
2. Основным фактором внешней среды в усло-
виях Крайнего Севера, отрицательно влияющим на 
организм туристов-лыжников, являются низкие тем-
пературы, что в ряде случаев приводит к травмам (об-
морожение) и несчастным случаям (замерзание).
3. Жизнедеятельность организма в условиях 
Крайнего Севера требует дополнительного включе-
ния адаптационных механизмов, обеспечивающих 
максимальную продолжительность деятельности в 
неблагоприятных условиях внешней среды.
4. Акклиматизация участников лыжных спор-
тивных походов в районах Крайнего Севера является 
обязательным и важным условием при прохождении 
маршрута для профилактики чрезвычайных ситуаций 
и безопасности.
Перспективы дальнейших исследований. В 
перспективе следует разработать методику проведе-
ния научных наблюдений непосредственно на марш-
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Постановка проблемы. Условия соревнова-
тельной деятельности с точки зрения требований, 
предъявляемых к проявлению психофизиологических 
функций, различны для разных видов спорта. По ре-
зультатам исследований ряда авторов [1; 9; 13; 14], 
условия спортивной борьбы в ситуационных видах 
спорта (спортивных играх, единоборствах) вызывают 
у человека повышенное нервно-психическое напря-
жение и требуют высокого уровня развития психофи-
зиологических показателей. Это связано с большим 
объемом информации, который должен перерабаты-
вать спортсмен в кратчайшие отрезки времени – час-
то в десятые и сотые доли секунды. Однако до на-
стоящего времени остается невыясненным вопрос: 
насколько важным для соревновательной деятель-
ности является уровень развития психофизиологи-
ческих функций в циклических видах спорта?
Во всех видах спорта на соревнованиях спорт-
смены часто не могут показать свои лучшие резуль-
таты [12]. И все это потому, что спортсмен не всегда 
в состоянии мобилизовать проявление своих психо-
физиологических функций на том уровне, который 
необходим для достижения максимального результа-
та. В связи с этим особое значение приобретает пси-
хофизиологическая подготовка высококвалифициро-
ванных пловцов, специализирующихся на различных 
дистанциях [3; 7].
Цель исследования: определить психофизио-
логическую модель пловца-кролиста высокой квали-
фикации в зависимости от его дистанционной специ-
ализации.
Задачи исследования:
1. Выявить психофизиологические особеннос-
ти квалифицированных пловцов, специализирую-
щихся в плавании способом кроль на груди на разных 
дистанциях.
2. Охарактеризовать степень влияния психо-
физиологических показателей на соревновательную 
деятельность пловцов на разных дистанциях.
3. Установить взаимосвязь между различными    
психофизиологическими показателями.
В процессе исследования использовались следу-
ющие методы:
−	 анализ научно-методической литературы;
−	 педагогическое наблюдение;
−	 исследование силы нервной системы по от-
ношению к возбуждению [4; 11]; 
−	 исследование реакции на звуковой раздра-
житель осуществлялось на нейрохронометре, разра-
ботанном в Казанском госуниверситете [2]; 
−	 исследование чувства времени измерялось 
реакциометром, разработанным на базе кафедры 
водных видов спорта и научно-исследовательской 
лаборатории Харьковской государственной академии 
физической культуры и применявшимся впервые; 
−	 исследование возможностей проявления 
максимальной частоты движений (теппинг-тест) [8];
−	 анкетирование [10];
−	 экстраверсия и интроверсия [10];
−	 эмоциональная устойчивость [10];
−	 методы математической обработки инфор-
мации [6].
Организация исследования. Исследование 
проводилось в лабораторных условиях в период 
проведения республиканских соревнований 2011–
2012 гг. на базах бассейнов «Метеор» г. Днепропет-
ровск, «Локомотив», «Акварена» г. Харьков с группой 
квалифицированных пловцов, специализирующих-
ся в плавании способом кроль на груди. В исследо-
вании приняли участие 34 спортсмена различной 
квалификации (КМС, МС, МСМК) из таких областей 
и городов, как Луцк, Кривой Рог, Запорожье, Полта-
ва, Киев, Харьков, Днепропетровск, Ровно. Из них 
14 спортсменов специализировались на дистанциях 
50, 100 м; 15 пловцов – на дистанциях 200, 400 м и 
5 пловцов – на дистанции 1500 м.
Результаты исследований. Сравнение сприн-
теров, средневиков и стайеров в таких показателях, 
как реакция на сильный и слабый звук, теппинг-тест 
и чувство времени свидетельствует о преимуществе 
спринтеров над другими пловцами в чувстве времени 
(р≤0,05) и в теппинг-тесте (р≥0,05) (табл. 1).
Данное превосходство объясняется спецификой 
соревновательной деятельности спринтеров, про-
являющейся в более высокой частоте движений в 
преодолении соревновательной дистанции и более 
высокой чувствительности к изменениям времени 
проплывания дистанции и скорости плавания. Од-
ним из методов развития быстроты является сенсор-
ный метод. Этот метод предусматривает выработку 
у спортсменов чувства времени, позволяющего им 
с большой точностью проплывать отрезки за то вре-
мя, которое устанавливает тренер, либо с большой 
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Таблица 1
Некоторые психофизиологические характеристики пловцов, специализирующихся в плавании 
способом кроль на груди (средние показатели)
Реакция на сильный 
звуковой раздражитель, с
Реакция на слабый 
звуковой раздражитель, с
Теппинг-тест 
(кол-во дв. кисти за 5 с)
Чувство времени, с
в спринтерском плавании, n=14
0,170±0,014 0,223±0,019 36,7±0,918 30,39±0,082
на дистанциях 200, 400 м, n=15
0,178±0,016 0,230±0,021 39,0±0,840 32,30±0,066
в стайерском плавании, n=5
0,177±0,020 0,211±0,037 39,0±1,614 32,30±3,180
Рис. 1. Показатели реакции пловцов на звуковой раздражитель различной мощности




танции. Кроме того, в литературе встречаются сведе-
ния, что спринтерам присущ, в большинстве случаев, 
слабый тип нервной системы, обладающий более 
высоким порогом ощущений и более высокой реак-
тивностью, что также помогает им лучше чувствовать 
время.
Анализируя данные, представленные на рис. 1, 
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реакций у пловцов разной дистанционной специали-
зации.
Результаты исследования силы нервной системы 
испытуемых подтвердили общую тенденцию распре-
деления типов в континууме силы-слабости в пропор-
ции 70/30. Так, в нашем случае, пловцов с сильной и 
слабой нервной системой оказалось по 5 человек, а 
обладателей средней нервной системы – 24 челове-
ка. Среди пловцов, специализирующихся на длинные 
дистанции, сильный тип отсутствует (рис. 2).
Это совершенно не типичный случай для стайе-
ров, т. к. в циклических видах спорта именно стайеры 
в большинстве своём являются обладателями силь-
ной нервной системы. Малая выборка даёт нам осно-
вание не делать сенсационных выводов, что у плов-
цов всё обстоит иначе.
Большинство исследуемых спортсменов обла-
дает средним типом нервной системы (рис. 2). Это 
свидетельствует о том, что спортсмены в равной 
мере способны проявлять «положительные» и «отри-
цательные» качества «сильных» и «слабых». Они спо-
собны показывать одинаковую работоспособность 
в различных условиях деятельности. В спортивном 
плавании они успешно могут специализироваться на 
любых дистанциях.
Основной признак силы нервной системы по от-
ношению к возбуждению – способность нервной сис-
темы выдерживать, не обнаруживая запредельного 
торможения, длительное или часто повторяющееся 
возбуждение. Чем больше сила нервной системы, 
тем выше пороги чувствительности.
Данные, полученные в ходе применения анкеты 
Г. Ю. Айзенка (рис. 3), показали, что в каждой из под-
групп есть спортсмены-интроверты и экстраверты, 
но спортсменов-экстравертов гораздо больше, чем 
интровертов.
По результатам теста Г. Ю. Айзенка [10], мы опре-
делили у пловцов второй фактор – нейротизм, кото-
рый характеризует свойство-состояние человека со 
стороны эмоциональной устойчивости, тревожности.
Было установлено, что большинство пловцов об-
ладают высокой или средней эмоциональной устой-
чивостью (рис. 3), что, по мнению П. В. Быкова [5], 
должно позволять им показывать более высокий ре-
зультат, чем могут спортсмены с эмоциональной не-
устойчивостью.
Среди всех испытуемых интроверты оказались в 
абсолютном меньшинстве. Вызывает сомнение, что 
данная ситуация присуща исключительно для плава-
ния. Возможно это случайность, а может быть это яв-
ляется результатом каких-либо артефактов в приме-
нении методики Айзенка, что требует проверочного 
исследования.
Из рис. 4 видно, что средние показатели реакции 
на звуковой раздражитель у экстравертов и у инт-
ровертов практически не отличаются друг от друга 
(р>0,05).
Экстраверты и интроверты по результатам теп-
пинг-теста и по чувству времени практически ничем 
не отличаются друг от друга (р>0,05).
Взаимосвязь между различными психофи-
зиологическими показателями. Корреляционный 
анализ у пловцов, специализирующихся на различ-
ных дистанциях, показал, что некоторые показатели 
взаимосвязаны друг с другом.
У стайеров наблюдается отрицательная корреля-
ция результатов теппинг-теста с реакцией на слабый 
звуковой раздражитель (r= –0,741), а чувство време-
ни имеет положительную связь с реакцией на силь-
ный звуковой раздражитель (r=0,705).
Рис. 3. Тип темперамента, преобладающий у пловцов
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Параметры силы-слабости нервной системы 
обусловлены чувствительностью. Так, при измере-
нии латентных периодов простых двигательных ре-
акций (времени от возникновения стимула до начала 
движения) было обнаружено, что у всех испытуемых 
латентные периоды уменьшаются при увеличении 
стимула (чем громче звук, тем быстрее реагирует на 
него испытуемый). Однако у испытуемых со слабой 
нервной системой это изменение (увеличение скоро-
сти реакции при повышении интенсивности стимула) 
выражено значительно меньше, чем у испытуемых с 
сильной нервной системой, так как спортсмены со 
слабой нервной системой, в отличие от спортсменов 
с сильной нервной системой, на все стимулы реаги-
руют относительно быстро.
Таким образом, обратной стороной слабости не-
рвной системы (меньшей выносливости) является ее 
высокая чувствительность. Сенсибилизация органов 
чувств, то есть повышение их чувствительности под 
влиянием специфических или неспецифических раз-
дражителей, может происходить не только при увели-
чении значимости раздражителей и уменьшении их 
силы, но и тогда, когда достаточно сильный раздра-
житель воздействует на любой из органов чувств. В 
этом случае изменяется (повышается) чувствитель-
ность и других органов чувств. Поэтому у пловцов, 
специализирующихся в спринтерском и стайерском 
плавании, возникает такая зависимость между реак-
цией на сильный звук и чувством времени.
Спринтерское плавание совершенствует способ-
ность спортсмена проявлять значительные мышеч-
ные усилия в короткие отрезки времени. Теппинг-
тест – это выполнение движения с максимальной 
частотой, а чувство времени означает умение выпол-
нить движение в нужный момент и в необходимом 
темпе, поэтому, по данным корреляционного анали-
за, у пловцов, специализирующихся на спринтерских 
дистанциях, теппинг-тест имеет прямую связь с чувс-
твом времени (r=0,590).
Выводы:
1. Квалифицированные пловцы, находящиеся 
в структуре многолетней подготовки на 3-м этапе и 
специализирующиеся на различных дистанциях в 
плавании кроль на груди, по психофизиологическим 
характеристикам не отличаются друг от друга.
2. В процентном соотношении (90/10) оказа-
лось, что пловцов-экстравертов больше, чем интро-
вертов.
3. Большинство спортсменов обладают сред-
ним типом нервной системы, что говорит об их спо-
собности успешно специализироваться на любых 
дистанциях в любом способе плавания и о том, что 
среди них нет ярких представителей спринтерского и 
стайерского плавания.
4. У пловцов высокой квалификации выявлена 
тесная взаимосвязь между такими показателями, 
как: чувство времени и реакция на сильный зву-
ковой раздражитель, реакция на слабый звуковой 
раздражитель, результаты теппинг-теста и чувства 
времени.
Перспективы дальнейших исследований. В 
дальнейшем планируется исследование технико-
тактических действий квалифицированных пловцов-
кролистов в условиях соревнований на различных 
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